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ABSTRAK 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengembangkan panduan praktik yang valid 
untuk meningkatkan keterampilan teknik presentasi bisnis peserta didik jurusan 
pemasaran di SMK Negeri 3 Surakarta, 2) menganalisis keefektifan panduan 
praktik untuk meningkatkan keterampilan teknik presentasi bisnis pada peserta 
didik jurursan pemasaran di SMK Negeri 3 Surakarta. Prosedur penelitian dan 
pengembangan menggunakan lima langkah dari langkah research and 
development, yaitu: 1) penelitian dan pengumpulan informasi, 2) perencanaan, 3) 
pengembangan bentuk awal produk, 4) uji terbatas, 5) revisi produk uji terbatas. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI Pemasaran 
SMK Negeri 3 Surakarta semester genap tahun pelajaran 2015/2016 yang 
mempelajari mata pelajaran komunikasi bisnis, terdiri dari tiga kelas dengan 
jumlah 95 peserta didik. Teknik sampling yang digunakan yaitu simple random 
sampling dengan kelas XI PM 2 sebagai eksperimen dan XI PM 3 sebagai kontrol. 
      Analisis data yang digunakan adalah analisi deskriptif kualitatif dan analisis 
kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menilai lembar validasi 
ahli dan angket peserta didik, sedangkan analisis kuantitatif menggunakan uji-t. 
Nilai dari lembar validasi ahli digunakan untuk mengetahui kevalidan produk, 
sedangkan uji-t digunakan untuk mengetahui keefektifan produk. 
      Nilai validasi produk yang diperoleh dari ahli media pembelajaran sebesar 
83%, ahli materi pembelajaran pertama sebesar 97%, ahli materi pembelajaran 
kedua sebesar 88%, ahli bahasa 96%, dan praktisi sebesar 95% menunjukkan rata-
rata kevalidan produk sebesar 92% yang artinya memiliki kualifikasi sangat baik. 
Pada uji lapangan terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai posttest kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,00< α 
(0,05). Nilai yang diperoleh dari validasi dan uji terbatas menunjukkan bahwa 
produk pengembangan panduan praktik presentasi bisnis layak digunakan sebagai 
bahan pembelajaran dan efektif untuk meningkatkan keterampilan teknik 
presentasi bisnis peserta didik. 
 
Kata kunci: pengembangan produk, panduan praktik presentasi bisnis, 
keterampilan teknik presentasi bisnis 
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Sri Wahyu Harjanti. 2016. Development of Practical Guide Presentation to 
Improve Student Technical Skills on Marketing Department at SMK Negeri 3 
Surakarta. THESIS. Supervisor I: Prof. Dr. Trisno Martono, M.M.; II: Prof. Dr. 
Asri Laksmi Riani, M.S. Master of Economic Education, Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University. 
 
ABSTRACT 
 
      This research aims to: 1) develop valid practical guide to improve student 
business presentation technical skills on marketing department at SMK Negeri 3 
Surakarta, 2) analyze effectiveness of practical guide to improve student business 
presentation technical skills on marketing department at SMK Negeri 3 Surakarta. 
The procedure of research and development using five stages from research and 
development stages, namely: research and information collecting, planning, 
develop preliminary form a product, preliminary field testing, main product 
revision. Population is all students of class XI PM SMK Negeri 3 Surakarta 
second semester of the 2015/2016 academic year are studying subjects of business 
communication, consists of three classes with the number of 95 students. The 
sampling technique is simple random sampling with class XI PM 2 as an 
experiment and XI PM 3 as a control. 
      Analysis data with descriptive analysis of qualitative and quantitative analysis. 
Qualitative descriptive analysis was used to assess expert validation sheet and 
questionnaire learners, whereas quantitative analysis using t-test. The value of the 
sheet of expert validation is used to determine the validity of the products, while 
the t-test is used to determine the effectiveness of the product. 
      Validation expert of instructional media 83%, first expert of instructional 
material 97%, second expert of instructional material 88%, linguist 96%, and 
practitioner 95% showed that average validity 92% that mean very good 
qualification. In operational filed testing of the learning outcomes the 
experimental group and the control group with significance value of 0,00< α 
(0,05). Validation and preliminary field testing showed that product development 
of practical guide business presentationis feasible to use as instructional material 
and effective to improve student technical skills. 
 
Kata kunci: product development, practical guide business presentation, 
student technical skills business presentation 
 
 
 
 
 
 
